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Глобальний характер екологічний проблем обумовив міжнародний характер екологічної діяльності та співробітництва, в яких можна виділити наступну етапність:
60-70-е рр. ХХ століття – формування системи міжнародного природоохоронного співробітництва. Характерною рисою етапу є локальний характер угод, що регулювали окремі аспекти глобальних проблем. У 50-х пройшло декілька конференцій та форумів з охорони довкілля, підписано ряд угод локального типу. одних з перших документів стала Резолюція ХVІІ сесії Генеральної асамблеї ООН 1962 р., яка підкреслювала необхідність одночасного економічного розвитку та природоохоронної діяльності, що відбуватимуться під контролем міжнародних громадських організацій.
У 1968 р. відбулась міжурядова конференція з проблем біосфера за участю ЮНЕСКО, Всесвітньо організації здоров'я, Міжнародного союзу охорони довкілля, де вперше було розглянуто наукові принципи охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів. А вже з 1970 р. почала реалізовуватись програма довгострокова програма "Людина та біосфера" під егідою ЮНЕСКО.
Поворотним пунктом стало прийняття Стокгольмської декларації на конференції ООН з охорони довкілля 1972 р., де було проголошено, що  збереження та покращення якості довкілля є важливою проблемою, що впливає на добробут народів. Також у декларації за підсумками конференції були сформульовані 26 принципів щодо проблеми збереження довкілля, утому числі право людини на сприятливе навколишнє середовище, суверенність прав держав на розробку власних природних ресурсів та державну відповідальність за  збитки заподіяні довкіллю тощо. План заходів складав 109 пунктів організаційних, економічних, політичних питань охорони довкілля. Стокгольмська конференція стала по суті першою міжнародною угодою, що враховувала проблеми транскордонного забруднення та встановлювала основних відповідальних за експорт екологічного забруднення.
За рішенням конференції було створено ЮНЕП (Програма ООН з охорони довкілля), Фонд з охорони довкілля, а 5 червня проголошено всесвітнім днем охорони довкілля.
Наступний кроком стало підписання Заключного акту наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 р. в Гельсінкі за участю всіх європейських країн, США, Канади. У ньому поряд з політичними прописувались й екологічні аспекти безпеки, біло визначено цілі, форми, методи міжнародного екологічного співробітництва. До основних сфер співробітництва віднесено – боротьба з забрудненням атмосферного повітря, охорона морського середовища, ґрунтів, заповідників тощо. 
В рамках реалізації гельсінських рішень країнами–учасниками  згодом було прийнято конвенцію про трансграничне забруднення атмосферного повітря (1979), Конвенцію трансграничний вплив промислових аварій (1992) та інші. Декларація «Найробі-82» (1982 р.) підтвердила принципи стокгольмської конференції.
Основним досягненням цього етапу слід вважати визнання пріоритету спільного розв’язання глобальних проблем, а також створення основи для формального розв’язання екологічних конфліктів на міжнародному рівні правовим шляхом у майбутньому. Втім зусилля були спрямованні на подолання наслідків а не причин погіршення екологічного стану. Більшість документів не принесли значного позитивного ефекту з-за значних економічних видатків. 
80-90-е рр. ХХ ст. – поява та розповсюдження стратегії сталого розвитку. Основним завданням цього етапу стали розробка глобальної стратегії орієнтованої на усунення причин деградації природного середовища. Для підготовки такої глобальної стратегії було створено Міжнародну комісію з навколишнього середовища і розвитку (МКНСР),  що розглядала два підходи до вирішення проблем – традиційний та альтернативний.
Перший робив акцент на проблемах забруднення навколишнього середовища (зміні клімату, забрудненні атмосферного повітря, радіоактивних відходах тощо); проблемах, пов’язаних з природними ресурсами (опустелення, знищення лісів, виснаження морських ресурсів тощо);  проблемах людських поселень (землекористування, водопостачання, урбанізація тощо). На думку МКНСР традиційний підхід дає значні переваги в області моніторингу довкілля, підвищення екологічної обізнаності населення, однак діяльність, як правило, обмежувалась розвинутими країнами.
Міжнародна комісія запропонувала використовувати альтернативний підхід, що розглядав загальні джерела екологічних проблем за напрямками:
перспективи демографічного зростання та економічного розвитку;
енергія, довкілля та розвиток (у тому числі проблеми озонового шару, кислотних дощів, відновлювальних ресурсів тощо);
промисловість, навколишнє середовище;
сільське господарство та розвиток;
глобальний екологічний моніторинг.
Основні стратегічні засади формування національної екологічної політики [1, с.133] повинні бути у:
–	визначенні цілей, завдань, шляхів розвитку суспільства, задоволення його екологічних потреб; 
–	організації діяльності суспільства по виконанню прийнятих цілей і програм; 
–	розподілі матеріальних і екокультурних цінностей; 
–	узгодженні різноманітних інтересів держави й соціальних спільнот; 
–	розробки стандартів і законів поводження у суспільстві;
–	забезпеченні внутрішньої й зовнішньої безпеки й стабільності екополітичного ладу;
–	формуванні екологічної свідомості;
–	контролі за дотриманням законів, припинення дій, що порушують загальноприйняті екологічні норми.
Підкреслимо, що нова екологічна політика, повинна одразу провадитись як інтегрована частина секторальних політик, та політики соціально-економічного розвитку. Перехід до сталого розвитку, який щороку проголошується імперативом для розвитку держави та світу нарізних рівнях так і залишається світоглядною утопією, яка тин не менш багато в чому змінила уявлення щодо до організації та цілей економічної діяльності. Екологічна політика може стати тим кроком до втілення постулатів проголошених у «Порядку денному на ХХІ століття» не через пряме силове насадження екологічних цілей в українському суспільстві, що потерпає від економічних та соціальних труднощів, а через глибоку інтеграцію у інші політики, програми та плани. Екологічна політика, як мистецтво управління, повинна шукати механізми та інструменти для реалізації проголошених цілей і завдань в інших політиках, в соціально-економічних, демографічних, науково-освітніх та ін. стратегіях розвитку держави. Коли вона стане їх невід’ємною частиною, то це буде найбільшим досягненням на шляху до збереження та відновлення навколишнього природного середовища та сталого розвитку. 
У якості проміжних висновків, зазначимо, що проблема вибору пріоритетів екологічної політики повинна відповідати вимогам інноваційного спрямування  подальшого розвитку, ресурсним та технологічним обмеженням, передбачає кардинальне покращення організаційної роботи на всіх рівнях державного управління і народного господарства. Підкреслимо, що без послідовного виконання розробленої стратегії Екологічної політики до 2020 р. та прийнятих постанов, планів і програм не можна досягти успіху.
Наріжними каменями нової екологічної політики повинні стати:
-	перехід від кількісного економічного зростання до якісних параметрів соціально-економічного та екологічного розвитку;
-	розвиток продуктивних сил не за рахунок сировинних і валютно-монетарних факторів, а на засадах постіндустріального розвитку та випуску продукції з високою доданою вартістю;
-	перехід від сировинної ренти до розширеного відтворювання інноваційної ренти [2 с. 18];
-	перехід від росту до зростання.
Нині вирішального значення набуває світоглядне бачення протидії глобальним загрозам, пріоритетним стає захист об’єкту глобальної безпеки [3 с.13]. Нова екологічна політика на засадах сталого розвитку, та інтеграції екологічної та соціально-економічної та секторальні політики. 
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